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Одним из важных факторов, способствующих 
улучшению лекарственного обеспечения населения 
Республики Беларусь, особенно в плане импорто- 
замещения, является насыщение рынка доступны­
ми, дешевыми и эффективными препаратами на 
основе лекарственного растительного сырья 
(ЛРС).
На сегодня доля ЛРС в общем объеме то­
варооборота по аптекам системы УП «Белфар- 
мация» составляет в среднем по номенклатуре 
около 4%, в суммовом выражении около 1%. Го­
довая потребность в ЛРС аптечной сети респуб­
лики (1999г.) составила 350,45 т (рис. 1).
По данным УП «Белфармация» за 1999 год 
у населения закуплено около 23 т ЛРС, что обес­
печивает лишь 6% потребности.
У читывая неблагоприятную  экологичес­
кую ситуацию, сложившуюся в республике после 
аварии на Чернобыльской АЭС, следует предпо­
ложить, что объем ЛРС, закупаемого у населе­
ния, будет уменьшаться. Это вызывает необхо-
Потребность в ассортименте ЛРС 
включает 78 наименований, половину 
из которых составляют следующие виды ЛРС:
-  ромашки аптечной цветки -3 9 ,1 9 т
-  льна семена - 1 8  т
-  тыквы семена -1 6 ,4 5  т
-  зверобоя трава - 1 5 ,4 8 т
-  валерианы корневище с корнями - 1 5 ,2 6 т
-  дуба кора -1 2 ,4  т
-  мать-и-мачехи лист - 1 3 ,4 8 т
-  мяты перечной листья -1 4 ,8 9  т
-  пустырника трава - 1 1 ,8 4 т
-  толокнянки лист -9 ,5 2  т
димость серьезных разработок по созданию соб­
ственной сырьевой базы культивируемых лекар­
ственных растений. По данным Центрального 
ботанического сада Н А Н Беларуси, условия рес­
публики позволяют культивировать около 100 
видов лекарственных растений.
На сегодняшний день поставщиками ЛРС 
на фармацевтический рынок Беларуси являются 
около 20 коллективных и фермерских хозяйств, 
которые выращ иваю т небольшой ассортимент 
лекарственных растений, с объемом заготовок 















Рис. 1. Годовая потребность в ЛРС по областям в 1999 г. (т)
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Таблица 1
План производства растительного лекарственного сырья в Республике Беларусь на 1999 г.
Н а и м е н о в а н и е  
х о зя й ств  и 
п р ед п р и яти й
Р ай о н ы
Л е к а р ­
с т в е н ­
ны е
К о р е н ь
в а л е р и а ­
ны
К а л е н ­
д у л а
П у с т ы р ­
ни к
Р о м а ш ­
ка а п ­
те ч н а я
К о р е н ь
ж е н ь ­
ш ен я
П р о ч и е  (л и ­
м о н н и к , 
эл е у т е р о ­
к о к к  и д р .)
валов , 
сб о р , т
валов , 
сб о р , т
валов , 
с б о р ,т
валов , 
сб о р , т
валов , 
с б о р , т
валов , 
с б о р , т
валов , сб о р , 
т
Брестская обл. 3 ,34 0,1 0,11 0,6 0 ,03 - 2,5
к-з им. К и р о в а Д р о ги ч и н -
ски й
0,7 - 0 ,07 0,03 - 0,6
к-з им . Ч к а л о в а К о б р и н с к и й 0,5 - - - - 0,5
А гр о ф и р м а  "Б е ­
л ар у с ь "
И в ац ев и ч -
ски й
1,32 - 0 ,02 0,4 - 0,9
Ф е р м е р с к о е  х о ­
зя й с тв о  "Т о н у с"
Б р естск и й 0 ,82 0,1 0 ,02 0,2 “ 0,5
Витебская обл. 2,85 0 ,06 1,0 0 ,84 0,95 - -
к-з "Я сн ая  зар я" С ен н е н с к и й 0,1 0 ,06 - 0 ,04 - - -
К Ф Х  "Р о д н и к" Ш у м и л и н -
ски й
0,15 - - 0,1 0,05 - -
О О О  "К ал и н а" О р ш ан с к и й 2,6 - 1,0 0,7 0,9 - -
Гомельская обл. 3,0 - 1,9 - 0,6 - 0,5
с-з "Г о л у б и ц ­
кий"
П етр и к о в -
ски й
2,3 - 1,2 - 0,6 ~ 0,5
с-з "П етр и к о в - 
ски й "
П етр и к о в-
ски й
0,7 - 0,7 " -
Гродненская
обл.
178,0 9 0 ,0 21 ,0 23 ,0 4 0 ,0 “ 4 , 0 -
с-з "Б о л ь ш о е  
М о ж ей к о в о "
Щ и ч и н ск и й 165,0 80 ,0 20 ,0 2 3 ,0 4 0 ,0 " 2 ,0
к-з "З аря" .. Л и д ск и й 10,0 10,0 - - - - -
к-з им . Д з е р ­
ж и н ск о го
С в и с л о ч с к и й 1,0 - 1,0 " - “ -
С К П  "П р о гр есс" Г р о д н е н с к и й 2,0 - - - - - 2,0
Минская обл. 17,9 5,0 0,2 - 0,3 1,0 11,4
ГП  с-з "М и н ск ая  
О Ф "
М и н ск и й 3,0 - " - 1,0 2,0
к-з "В язы н ь" В и л ей ск и й 3,0 - - - - - 3,0
к-з "Ч ы рвон ы  
кастр ы ч н и к"
К руп ск и й 0,3 0,2 - 0,1
к-з им . Г астел л о С то л б ц о в -
ский
и “ 0,2 - 0,1 - 0,8
Р е с п у б л и к а н ­
ски й  ц е н тр  к о н ­
н ого  с п о р т а  и 
к о н е в о д с т в а
М и н ски й 6,0 5,0 1,0
к-з "Л ен и н ск и й  
путь"
С л у ц к и й 4,0 - " - 4 ,0
Б ел Н И И  о в о щ е ­
во д ства
М и н с к и й 0,5 - - - 0,5
Могилевская
обл.
0,2 - “ - - 0,2
к-з "Р ассвет" им. 
О р л о в с к о го
К и р о в ск и й 0,2 - - - - 0,2
Всего по РБ 205 ,3 95 ,1 6 24,21 24 ,4 4 4 1 ,8 8 1,0 18,6
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Кроме аптечной сети потребителями ЛРС 
являются другие отрасли промышленности (рис. 2).
Сложившаяся ситуация вызвала необходи­
мость разработки Государственной программы 
«Развитие сырьевой базы и переработки лекар­
ственных и пряно-ароматических растений», ут­
вержденной Советом министров Республики Бе­
ларусь 18 августа 2000 г. №1319. Основной час­
тью программы является создание лекарственных 
препаратов из растительного сырья, в том числе:
♦ технологических процессов и аппаратов для 
производства лекарственных субстанций из 
растительного сырья;
♦ новых лекарственных препаратов из лекар­
ственного растительного сырья для нужд фар­
мации и ветеринарии;
♦ пищевых добавок и диетических продуктов 
питания из растительного сырья;
♦ фитотерапию;
♦ первичный биологический скрининг фармацев­
тически активных веществ из лекарственных 
растений;
♦ маркетинг рынка лекарственных препаратов 
и пищевых добавок из растительного сырья.
Производственная база Программы осно­
вывается на деятельности предприятий кон­
церна “Белбиофарм”: Борисовского завода
медицинских препаратов, АО “Белмедпрепара- 
ты ” , предприятия “Диалек” и “Экзон”.
В промышленных масштабах переработку 
лекарственного растительного сырья в Беларуси
ведет Борисовский завод медпрепаратов. М ощ­
ности этого завода по переработке корня вале­
рианы составляют 130 тонн в год, пустырника - 
5 тонн, ромашки - 5 тонн, горицвета -14 тонн, 
синюхи - 3 тонны, календулы - 5 тонн. На пред­
приятии “Экзон” перерабатывается 75 тонн ши­
повника и 28 тонн рябины и боярышника, полу­
чены первые партии масла шиповника методом 
С 0 2-экстракции, которая представляет собой об­
работку растительного сырья сжиженной дву­
окисью углерода при избыточном давлении и 
комнатной температуре. Этот новый высокоэф­
фективный технологический процесс позволяет 
наиболее полно извлечь ценные компоненты из 
растительного сырья, получить безводные натив­
ные экстракты без примеси растворителей с вы­
сокой чистотой конечного продукта и стабиль­
ностью при хранении вследствие инертности и 
химической однородности экстрагента.
С 0 2-экстракты  сохраняю т и усиливают 
бактерицидные, фитонцидные антиокислитель- 
ные свойства исходного сырья, сохраняют и кон­
центрируют витамины, фитогормоны, алкало­
иды, свободные жирные кислоты, воскоподоб­
ные и другие ценные в фармакологическом от­
ношении соединения, которые участвуют в об­
мене веществ, в ферментативных реакциях, в фун­
кционировании органов чувств и других про­
цессах функционирования организма. В связи 
с этим С 0 2-экстракты  являются уникальным 

















Рис. 2. Потребность в среднегодовых объемах заготовок ЛРС в различных отраслях
промышленности (т сухой массы)
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Следует отметить, что С 0 2-экстракция, по срав­
нению с традиционными способами получения 
экстрактов, имеет ряд экономических преиму­
ществ.
В настоящее время на М озырском заводе 
кормовых дрожжей также ведутся работы по со­
зданию производства спиртовых и водно-спир­
товых экстрактов из 54 видов лекарственных и 
пряно-ароматических растений и 20 видов ягод 
и плодов.
Основным производителем лекарственно­
го сырья в республике является совхоз “Большое 
М ожейково” Щ учинского р-на (более 80 % об­
щереспубликанского производства). Ежегодно 
для выращивания лекарственного сырья (ромаш­
ка аптечная, календула, пустырник, корень ва ­
лерианы) в хозяйстве отводится более 600 га 
пашни.
Негативной тенденцией в развитии сырье­
вой базы следует считать прекращение деятель­
ности ряда специализированных хозяйств по 
вы ращ иванию  лекарственны х растений (с-зы 
“П етриковский” , “Голубицкий” , “Л ясковичи” 
Петриковского р-на, к-з им. XXII съезда КПСС 
Столинского р-на). В последние годы наметилось 
снижение общего объема производства лекар­
ственных растений и качества сырья, что обус­
ловлено отсутствием необходимой материально- 
технической базы. Закупленные специализиро­
ванными хозяйствами машины и оборудование 
морально устарели и физически изношены. Вы­
сокие затраты ручного труда и несовершенная 
технология возделывания и переработки сырья 
приводят к высокой себестоимости продукции. 
Отсутствие собственного посевного материала и 
районированных сортов сдерживают расшире­
ние производственных площадей. Ведомствен­
ная разобщенность производителей и потребите­
лей сырья, а также отсутствие органа управления, 
координирующего производство, переработку 
и реализацию лекарственного сырья, отрицатель­
но сказывается на развитии лекарственного рас­
тениеводства в республике.
Наметившиеся в последний год положи­
тельные тенденции - образование ассоциации 
“Лекрас” , интерес со стороны фермерских, кол­
лективных хозяйств и лесхозов к возделыванию 
лекарственных и пряных растений - при опреде­
ленных условиях могут способствовать решению
проблемы обеспечения потребности фармацевти­
ческой и пищевой промышленности в раститель­
ном сырье.
В Центральном ботаническом саду НАН 
Беларуси и учреждениях Академии аграрны х 
наук собран богатый генофонд лекарственных и 
пряно-ароматических растении мировой флоры, 
имеется значительный задел научных исследова­
ний и квалифицированные научные кадры, спо­
собные осуществлять научное сопровождение 
лекарственного растениеводства. Ш ирокая сеть 
учебных и научно-исследовательских учреждений 
медицинского профиля способна обеспечить 
решение задачи создания новых фитопрепаратов 
различного ф арм акологического назначения, 
доступных для широких слоев населения.
Таким образом , в Республике Беларусь 
имеются необходимые предпосылки для созда­
ния и развития самостоятельной подотрасли - 
лекарственного и пряно-ароматического расте­
ниеводства, которая будет служить основой для 
производства отечественных лекарственных пре­
паратов и пищевых добавок, удовлетворения 
потребностей медицины, пищевой промышлен­
ности и поставки продукции на экспорт.
Статья написана по материалам Государ­
ственной Программы «Развитие сырьевой базы 
и переработки лекарственных и пряно-аромати­
ческих растений», утвержденной Советом М ини­
стров РБ 18.08.2000 г. №  1319.
РЕЗЮМЕ
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
БЕЛОРУССКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННОГО 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Гурина Н.С., Калмыкова Н.Ю., Манько В. В.
По материалам Государственной Программы 
«Развитие сырьевой базы и переработки лекарствен­
ных и пряно-ароматических растений», указывает 
факторы, влияющие на рынок лекарственных расти­
тельных средств в Республике Беларусь.
SUMMARY
FORMATION of the BYELORUSSIAN MARKET 
of MEDICINAL VEGETATIVE RAW MATERIAL
Gurina N.S., Kalmikova N.J., Manko V. V.
Specifies the factors influencing on the market of 
medicinal vegetative means in Belarus is studies. (On 
materials of the State Program «Development of raw base 
both processings of medicinal plants»).
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